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Abstract
There have been discussed the characteristic features of urbanization development in 
Ukraine determining the way of transformation from its extensive stage to intensive
one. Special attention has been paid to the new tends, emerged in the last decade,
against long-term tends of previous period. The author has analyzed the dynamics
and components of city-population growth (1960-1997), the town-net structure
as to size and population distribution (1990—1997), periods of city growth
(1979—1997). There have been presented some aspects of territorial concentration
of non-agricultural population in the country, their labor migration, changes of
social and professional indicators related to rural population, their growing
territorial and social mobile character.
XX âåê îçíà ìå íî âàë ñÿ ðà äè êàëü íû ìè èç ìå íå íè ÿ ìè â ìàñ øòà áàõ è ñî -
äåð æà íèè ïðî öåñ ñîâ óðáà íè çà öèè. Åñëè ðà íåå ïî íÿ òèå óðáà íè çà öèè ñâÿ -
çû âà ëîñü ñ óâå ëè ÷å íè åì àá ñî ëþò íûõ è îò íî ñè òåëü íûõ ðàç ìå ðîâ ãî ðîä ñêî -
ãî íà ñå ëå íèÿ, åãî êîí öåí òðà öè åé â êðóï íûõ ãî ðî äàõ è ðàñ øè ðå íè åì ãî ðîä -
ñêèõ òåð ðè òî ðèé, òî íà ñî âðå ìåí íîì ýòà ïå ðàç âè òèÿ óðáà íè çà öèÿ — ýòî
ïðî öåñ ñû âîç ðàñ òà íèÿ ðîëè ãî ðî äîâ â æèç íè îá ùåñ òâà è ïðî íèê íî âå íèÿ
ãî ðîä ñêèõ îò íî øå íèé â ñå ëüñêóþ ìåñ òíîñòü, ôîð ìè ðî âà íèÿ íî âûõ ñî öè -
àëü íî-ïðî ñòðà íñòâåí íûõ ôîðì ðàñ ñå ëå íèÿ, èç ìå íå íèÿ ñî öè àëü íî- ïðî ôåñ -
ñè î íàëü íîé ñòðóê òó ðû ñå ëüñêî ãî íà ñå ëå íèÿ, ðîñ òà åãî òåð ðè òî ðè àëü íîé è
ñî öè àëü íîé ìî áèëü íîñ òè è ìíî æåñ òâî äðó ãèõ ÿâ ëå íèé, êî òî ðûå âîç íèê ëè
èëè óñè ëè ëèñü ïîä âëè ÿ íè åì íî âåé øèõ öè âè ëè çà öè îí íûõ, íà ó÷íî-òåõ íè -
÷åñ êèõ è ïî ëè òè ÷åñ êèõ ïðî öåñ ñîâ. Òà êèì îá ðà çîì, ñî âðå ìåí íàÿ óðáà íè çà -
öèÿ, îò ðà æàÿ èç ìå íå íèÿ â ðàçìåùåíèè, ñòðóêòóðå è îáðàçå æèçíè íà ñå ëå -
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íèÿ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîöèàëüíûé ïðîöåññ, ñðåäîé êîòîðîãî ñòàëî âñå
îáùåñòâî â öåëîì.
Â îñíî âå ïðî ñòðà íñòâåí íî ãî ïå ðåðàñ ïðå äå ëå íèÿ íà ñå ëå íèÿ ëå æèò ðàç -
âè òèå ïðî èç âî äñòâà, âû çû âà þ ùåå êîí öåí òðà öèþ ðà áî ÷åé ñèëû â ìåñ òàõ
ñî ñðå äî òî ÷å íèÿ ïðî ìûø ëåí íîñ òè. Åå ðàç âè òè åì, â îñíîâ íîì, îïðå äå ëÿ åò -
ñÿ ñòå ïåíü óðáà íè çà öèè ñòðà íû èëè îò äåëü íûõ ðå ãè î íîâ. Â ðàç âè òèè óðáà -
íè çà öèè â ïî ñëåä íåå âðå ìÿ âñå áî ëåå çà ìåò íóþ ðîëü ïðè îá ðå òà þò äðó ãèå
âèäû äå ÿ òåëü íîñ òè: óïðàâ ëå íèå, íà óêà, èí ôîð ìà öè îí íîå ïðî èç âî ä ñòâî,
ñôå ðà óñëóã. Îäíà êî ïðî ìûø ëåí íîñ òè äî ñèõ ïîð ïðèíàäëåæèò ðîëü
ôóíäàìåíòà â ôîðìèðîâàíèè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îñíîâû óðáàíèçàöèè.
Â ñâîþ î÷å ðåäü óðáà íè çà öèÿ îêà çû âà åò èç âåñ òíîå âëè ÿ íèå è íà ðàç âè -
òèå è ðàç ìå ùå íèå ïðî èç âî äñòâà, è íà äðó ãèå ñôå ðû äå ÿ òåëü íîñ òè îá ùåñ -
òâà. Òàê, ãî ðîä ñêàÿ ñðå äà, ñòè ìó ëè ðó þ ùàÿ àê òèâ íûå êîí òàê òû è îá ìåí íà -
ó÷íîé è êóëü òóð íîé èí ôîð ìà öè åé, ïðåä îñòàâ ëÿ åò øè ðî êèå âîç ìîæ íîñ òè
äëÿ ðàç âè òèÿ íà ó÷íî-èñ ñëå äî âà òå ëüñêîé äå ÿ òåëü íîñ òè, îá ðà çî âà íèÿ è ïîä -
ãî òîâ êè êâà ëè ôè öè ðî âàí íûõ êàä ðîâ. Ãî ðîä ïðè îá ðå òà åò çíà ÷å íèå æèç íåí -
íî âàæíîé ñðåäû äëÿ ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî ïðîèçâîä ñòâà è çíàíèé.
Êà ÷åñ òâåí íûé ñêà ÷îê â ðàç âè òèè óðáà íè çà öèè ïðè âåë ê “êðè çè ñó ãî ðî -
äà êàê òðà äè öè îí íîé ôîð ìû ðàñ ñå ëå íèÿ è ðàç ìû âó ýòî ãî ïî íÿ òèÿ â ðàç -
ëè÷ íûõ ïëîñ êîñ òÿõ” [1, ñ. 61]. Ýòî âû çâà ëî íå îá õî äè ìîñòü ïå ðå ñìîò ðà òðà -
äè öè îí íûõ óðáà íèñ òè ÷åñ êèõ ïðåä ñòàâ ëå íèé è ïî èñ êîâ íî âûõ êîí öåï öèé,
áî ëåå ïî ëíî è òî÷ íî îò ðà æà þ ùèõ ñóù íîñòü ñî âðå ìåí íûõ ïðî öåñ ñîâ è
ôîðì ãî ðîä ñêî ãî ðàñ ñå ëå íèÿ. Òà êèå ïî èñ êè âå ëèñü â ðàç íûõ íà ïðàâ ëå íè ÿõ
ïðåä ñòà âè òå ëÿ ìè ìíî ãèõ îò ðàñ ëåé çíà íèé è ðàç ëè÷ íûõ íà ó÷íûõ øêîë. Íà -
è áîëü øåå ðàñ ïðîñ òðà íå íèå ïî ëó ÷è ëà êîí öåï öèÿ åäè íîé ñèñ òå ìû ðàñ ñå ëå -
íèÿ, ïðåä ëî æåí íàÿ ëè òîâ ñêèì ïëà íè ðîâ ùè êîì Ê.Ê.Øå øåëü ãè ñîì [2] è
ðàç âè òàÿ âïîñ ëå äñòâèè Á.Ñ.Õî ðå âûì [3]. Â ðàì êàõ äàí íîé êîí öåï öèè ãî -
ðîä íå ðàñ ñìàò ðè âàë ñÿ áî ëåå êàê òî ÷å÷ íûé ïóíêò. Âîç íè êà þò è ðàç âè âà þò -
ñÿ, âñå âðå ìÿ óñëîæ íÿ ÿñü, èí òåã ðè ðî âàí íûå ñå ëüñêî- ãî ðîä ñêèå ðàñ ñå ëåí -
÷åñ êèå ñòðóê òó ðû. Â èõ ïðåä å ëàõ ñêëà äû âà þò ñÿ íî âûå òåð ðè òî ðè àëü íûå
îá ùíîñ òè ëþ äåé. Àâòîíîìíîñòü ãî ðîä ñêîé ñðå äû îêîí ÷à òåëü íî óíè ÷ òî æå -
íà. Íà ñìå íó åé ïðè øëà íî âàÿ óðáà íè çè ðî âàí íàÿ ñðå äà — öå ëîñ òíîå ñî öè -
àëü íî-ïðî ñòðà íñòâåí íîå îá ðà çî âà íèå, ôîð ìè ðó þ ùå å ñÿ â ïðåä å ëàõ ñèñ òåì
âçà è ìîñ âÿ çàí íî ãî ðàñ ñå ëå íèÿ. Çäåñü îñó ùå ñòâëÿ þò ñÿ ñó òî÷ íûå, íå äåëü -
íûå, ìåñÿ÷íûå è ãîäîâûå öèêëû æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ, ñêëà äû âà -
åò ñÿ ñïåöèôè÷åñêèé óðáàíèçèðîâàííûé îáðàç æèçíè. Âñåõ æèòå ëåé ñèñ -
òåì âçàèìîñâÿçàííîãî ðàññåëåíèÿ îáúåäèíÿåò îáùíîñòü ïî âñå äíåâíîé
æèçíè.
Òà êèì îá ðà çîì, îò ëè ÷è òåëü íû ìè ÷åð òà ìè ýâî ëþ öèè ïðî öåñ ñîâ óðáà -
íè çà öèè â XX âåêå ÿâ ëÿ åò ñÿ èõ ïå ðå õîä èç ôàçû ýêñ òåí ñèâ íî ãî ðàç âè òèÿ â
ôàçó èí òåí ñèâ íî ãî ðàç âè òèÿ, óñëîæ íå íèå ñî öè àëü íî-ïðî ñòðà íñòâåí íûõ
ðàñ ñå ëåí ÷åñ êèõ ñòðóê òóð è ðàç íî îá ðà çèå ôîðì èõ ðàç âè òèÿ, äè íà ìèçì èõ
òðàíñ ôîð ìà öèé è ïî âñå ìåñ òíîå ðàñ ïðîñ òðà íå íèå. Â ðàì êàõ ýòîé ñòàòüè ìû 
ðàñ ñìîò ðèì, íà ñêîëü êî ïî çâî ëèò èìå þ ùèé ñÿ â ðàñ ïî ðÿ æå íèè ìà òå ðè àë,
íàèáîëåå õàðàêòåðíûå ÷åðòû ðàçâèòèÿ óðáàíèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ â
Óêðàèíå.
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Îñíîâ íûå èòî ãè ðàç âè òèÿ ïðî öåñ ñîâ óðáà íè çà öèè â Óêðà è íå
â êîí öå ÕÕ ñòîëåòèÿ
Äè íà ìè êà ãî ðîä ñêî ãî íà ñå ëå íèÿ. Ïå ðåä íà ÷à ëîì Âòî ðîé ìè ðî âîé
âîé íû, â 1939 ã., óäåëü íûé âåñ ãî ðîä ñêî ãî íà ñå ëå íèÿ Óêðà è íû áûë íå âû -
ñîê, ñî ñòàâ ëÿÿ âñå ãî ëèøü 34.0%. Îäíà êî â ïî ñëå âî åí íîå âðå ìÿ îí ñòàë
áûñ òðî óâå ëè ÷è âàòü ñÿ, äîñ òèã íóâ ê íà ÷à ëó 1960 ã. 46.7%. Â ïî ñëå äó þ ùèå
ãîäû äîëÿ ãî ðî æàí íå èç ìåí íî âîç ðàñ òà ëà: ê íà ÷à ëó 1970 ã. îíà ñî ñòà âè ëà
54.5%, 1979 ã. — 61.3%, 1989 ã. — 66.9%. Ñ 1992 ã. äîëÿ ãî ðîä ñêî ãî íà ñå ëå -
íèÿ ñòà áè ëè çè ðî âà ëàñü íà óðîâ íå 67.8 — 67.9%. Òà êèì îá ðà çîì, â ãî ðî äàõ
Óêðà è íû óæå ê íà ÷à ëó 1990-õ ãî äîâ ïðî æè âà ëè äâå òðåòè åå íàñåëåíèÿ,
òîãäà êàê â 1939 ã. — âñåãî ëèøü îäíà òðåòü [4; 5]. 
Èñòî÷ íè êè ïðè ðîñ òà ãî ðîä ñêî ãî íà ñå ëå íèÿ. Ôîð ìè ðî âà íèå ãî ðîä ñêî -
ãî íà ñå ëå íèÿ Óêðà è íû ïðî èñ õî äè ëî ïðå è ìó ùåñ òâåí íî çà ñ÷åò åñ òåñ ò âåí -
íî ãî è ìèã ðà öè îí íî ãî ïðè ðîñ òà æè òå ëåé. Îïðå äå ëåí íûé âêëàä â ïðè ðîñò
íà ñå ëå íèÿ â ãî ðîä ñêîé ìåñ òíîñ òè ñòðà íû âíåñ ëè àä ìè íèñ òðà òèâ íî- òåð ðè -
òî ðè àëü íûå ïðå îá ðà çî âà íèÿ. Ïðî öåññ ðàñ øè ðå íèÿ ãî ðîä ñêèõ òåð ðè òî ðèé
áûë â ïðè íöè ïå çà âåð øåí ê 1975 ãîäó. Çà òåì îí ïðè îá ðåë ñïî ðà äè ÷åñ êèé è 
âÿëî òå êó ùèé õà ðàê òåð, à â 1990 ãîäó íà ÷àë ñÿ îá ðàò íûé ïðî öåññ: ãî ðîä -
ñêèå òåð ðè òî ðèè âìåñ òå ñ æè âó ùèì íà íèõ íà ñå ëå íè åì ñòà ëè ñî êðà ùàòü ñÿ,
õîòÿ òåì ïû èõ óìåíü øå íèÿ îêà çà ëèñü íå ñî ïîñ òà âè ìû ìè ñ òåì ïà ìè ðîñ òà â 
1960 — 1980-õ ãî äàõ. Îäíà êî ñêîëü áû ìàëû îíè íè áûëè, ñàì ôàêò ïî ñëå -
äî âà òåëü íî ãî ñî êðà ùå íèÿ ãî ðîä ñêèõ òåð ðè òî ðèé, ñâèäåòåëüñòâóþùèé îá
èçìåíåíèè òðåíäà â ðàçâèòèè óðáàíèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ â Óêðàèíå ñ
íà÷àëà 1990-õ ãîäîâ, çàñëóæèâàåò äîëæíîãî âíèìàíèÿ.
Ñî îò íî øå íèå èñ òî÷ íè êîâ ïðè ðîñ òà ãî ðîä ñêî ãî íà ñå ëå íèÿ çà ïå ðè îä ñ
1960 ïî 1997 ãã. íå îäíîê ðàò íî èç ìå íÿ ëîñü. Òàê, ñ 1960 ïî 1980 ãîä îñíîâ -
íóþ ðîëü â ôîð ìè ðî âà íèè ãî ðîä ñêî ãî íà ñå ëå íèÿ èã ðà ëè ìèã ðà öèè. Çà ìåò -
íûì íà ýòîì âðå ìåí íîì îò ðåç êå áûë è âêëàä àä ìè íèñ òðà òèâ íî- òåð ðè òî ðè -
àëü íûõ ïðå îá ðà çî âà íèé: â 1960 ãîäó êàæ äûé ÷åò âåð òûé, à â 1965 ãîäó —
ïî ÷òè êàæ äûé ïÿ òûé íî âûé ãî ðî æà íèí ñòàë òà êî âûì áëà ãî äà ðÿ âêëþ ÷å -
íèþ â ãî ðîä ñêóþ ÷åð òó â÷å ðàø íèõ ñå ëüñêèõ òåð ðè òî ðèé ëèáî ïðèäàíèÿ
ñåëüñêèì íàñåëåííûì ïóíêòàì ñòàòóñà ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé.
Çà ìå òèì, ÷òî èìåí íî â ýòî âðå ìÿ øåë àê òèâ íûé ïðî öåññ ôîð ìè ðî âà -
íèÿ ãðà äî îá ðà çó þ ùåé áàçû ìà ëûõ è ñðåä íèõ ãî ðî äîâ çà ñ÷åò ãðóï ïî âî ãî
ðàç ìå ùå íèÿ â íèõ íî âûõ ïðî ìûø ëåí íûõ ïðåä ïðè ÿ òèé. Íî âîå ïðî èç âî ä -
ñòâî íóæ äà ëîñü íå òîëü êî â ðà áî ÷èõ ðó êàõ, íî è â äî ïîë íè òåëü íûõ òåð ðè -
òî ðè ÿõ äëÿ ñòðî è ò åëüñòâà. Ïîñ ëåä íèå èç û ìà ëèñü èç ôîí äà çå ìåëü ñå ëüñêî -
õî çÿ éñòâåí íî ãî ïî ëüçî âà íèÿ, íå ðåä êî öåí íûõ è âû ñî êî öåí íûõ, ÷òî íà íî -
ñè ëî íåâîñïîëíèìûé óùåðá íå òîëüêî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó, íî è ýêîëîãèè.
Åñòåñ òâåí íûé ïðè ðîñò èã ðàë â ôîð ìè ðî âà íèè íî âî ãî ãî ðîä ñêî ãî íà ñå -
ëå íèÿ â 1960-õ — 1970-õ ãî äàõ çà ìåò íóþ, õîòÿ è íå ãëàâ íóþ ðîëü. Â ýòîò îò -
ðå çîê âðå ìå íè òîëü êî êàæ äûé òðå òèé íî âûé æè òåëü ãî ðî äà áûë ïî òî -
ìñòâåí íûì ãî ðî æà íè íîì. Ñ 1981 ã. âêëàä ìèã ðà öèé â ôîð ìè ðî âà íèå êîð -
ïó ñà íî âûõ ãî ðî æàí íà ÷è íà åò óìåíü øàòü ñÿ, óñòó ïèâ íå íà äîë ãî âå äó ùóþ
ðîëü åñ òåñ òâåí íî ìó ïðè ðîñ òó æè òå ëåé. Óæå â 1987 ã. ýòè äâà èñ òî÷ íè êà
ïðè ðîñ òà ãî ðîä ñêî ãî íà ñå ëå íèÿ âíîâü ìå íÿ þò ñÿ ìåñ òà ìè. Â 1992 ã. íà ÷è íà -
åò ñÿ ïðî öåññ äå ïî ïó ëÿ öèè íà ñå ëå íèÿ â ãî ðîä ñêîé ìåñ òíîñ òè, êî òî ðûé â òå -
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Óðáà íè çà öèÿ â Óêðà è íå íà ïî ðî ãå XXI âåêà
÷å íèå äâóõ ëåò êîì ïåí ñè ðó åò ñÿ ìèã ðà öè îí íûì ïðè òî êîì íî âûõ ãî ðî æàí.
À â 1994 ã. â Óêðà è íå âïåð âûå îò ìå ÷å íà ìèã ðà öè îí íàÿ óáûëü ãî ðîä ñêî ãî
íà ñå ëå íèÿ, è ðîëü ìèã ðà öèé êàê êîì ïåí ñà òî ðà äå ïî ïó ëÿ öèè â ãî ðîä ñêîé
ìåñ òíîñ òè îêà çû âà åò ñÿ èñ ÷åð ïàí íîé. Íåñ êîëü êî ðà íåå, â 1990 ã. â Óêðà è íå
íà ÷è íà åò ñÿ ïðî öåññ ñî êðà ùå íèÿ ãî ðîä ñêèõ òåð ðè òî ðèé âìåñ òå ñ æè âó ùèì
íà íèõ íà ñå ëå íè åì çà ñ÷åò àä ìè íè ñ òðà òèâ íî-òåð ðè òî ðè àëü íûõ ïðå îá ðà çî -
âà íèé. Â ðå çóëü òà òå âñåõ ýòèõ òðàíñ ôîðìàöèé â 1993 ã. âïåðâûå â
ïîñëåâîåííîå âðåìÿ â Óêðàèíå íà÷èíàåò óìåíüøàòüñÿ ãîðîäñêîå íà ñå ëå -
íèå: òåìïû óáûëè íàñåëåíèÿ ãîðîäîâ âîç ðàñòàþò, êîëåáëÿñü â äèàïàçîíå îò 
99.9% äî 99.3%.
Â îá ùåé ñëîæ íîñ òè çà ïå ðè îä ñ 1960 ïî 1997 ã. ãî ðîä ñêîå íà ñå ëå íèå
Óêðà è íû âû ðîñ ëî â 1.73 ðàçà, ïðè ýòîì äîëÿ åñ òåñ òâåí íî ãî ïðè ðîñ òà ãî ðî -
æàí çà ýòîò ïå ðè îä ñî ñòà âè ëà 39.4%, ìèã ðà öè îí íî ãî ïðè ðîñ òà — 51.6%,
ïðè ðîñ òà çà ñ÷åò àä ìè íèñ òðà òèâ íî-òåð ðè òî ðè àëü íûõ ïðåîáðà çîâà íèé —
9.0%.
Òà êèì îá ðà çîì, ðîñò ãî ðîä ñêî ãî íà ñå ëå íèÿ Óêðà è íû ïðî èñ õî äèë ñ
1960 ãîäà íà ïî ëî âè íó çà ñ÷åò ìèã ðàí òîâ, áî ëåå ÷åì íà îäíó òðåòü — çà ñ÷åò
åñ òåñ òâåí íî ãî ïðè ðîñ òà ïî òî ìñòâåí íûõ ãî ðî æàí, íà îäíó äå ñÿ òóþ — çà
ñ÷åò â÷å ðàø íèõ ñå ëüñêèõ æè òå ëåé, àâ òî ìà òè ÷åñ êè ïî ëó ÷èâ øèõ ñòà òóñ ãî -
ðî æàí â ðå çóëü òà òå âêëþ ÷å íèÿ â ãî ðîä ñêóþ ÷åð òó ñå ëüñêèõ ïî ñå ëå íèé, â
êî òî ðûõ îíè ïðî æè âà ëè, ëèáî çà ñ÷åò êà êèõ-ëèáî èíûõ àä ìè íèñ òðà òèâ íî-
 òåð ðè òî ðè àëü íûõ ïðå îá ðà çî âà íèé. Ïðî òå êàâ øèé òà êèì îá ðà çîì ïðî öåññ
ôîð ìè ðî âà íèÿ ãî ðîä ñêî ãî íà ñå ëå íèÿ â Óêðà è íå íå ìîã íå ïî âëè ÿòü íà çíà -
÷è òåëü íóþ ìàð ãè íà ëè çà öèþ ãî ðîä ñêî ãî ñî öè ó ìà è ãî ðîä ñêîé êóëü òó ðû, à
òàê æå íà ÿçû êî âóþ ñèòóàöèþ, íà ðîñò ñîöèàëüíîé äåçîðãàíèçàöèè, ñòàâ -
øåé ñòîëü î÷åâèäíîé â íàøè äíè, è íà ìíîãèå äðóãèå ãîðîäñêèå ïðîöåññû.
Âñå ãî æå çà ïå ðè îä ñ 1960 ã. ïî 1997 ã. âêëþ ÷è òåëü íî ãî ðîä ñêîå íà ñå ëå -
íèå óâå ëè ÷è ëîñü íà 14.4 ìëí. ÷å ëî âåê, èç êî òî ðûõ 7.4 ìëí. ñî ñòà âè ëè ìèã -
ðàí òû, 1.3 ìëí. — â÷å ðàø íèå ñå ëüñêèå æè òå ëè è 5.7 ìëí. — ïî òî ì ñòâåí íûå
ãîðîæàíå.
Íà ïîì íèì åùå ðàç, ÷òî ñ íà ÷à ëà 1990-õ ãî äîâ ïðî öåññ óðáà íè çà öèè â
Óêðà è íå âñòó ïà åò â íî âóþ ôàçó: ñ 1990 ãîäà íà ÷è íà åò ñÿ ñî êðà ùå íèå ãî ðîä -
ñêèõ òåð ðè òî ðèé âìåñ òå ñ ïðî æè âà þ ùèì íà íèõ íà ñå ëå íè åì; ñ 1992 ãîäà â
ãî ðî äàõ Óêðà è íû ïî ëó ÷à þò ðàç âè òèå äå ïî ïó ëÿ öè îí íûå ïðî öåñ ñû, à ñ 1994 
ãîäà ïðàê òè ÷åñ êè âî âñåõ ðå ãè î íàõ ñòðà íû íà÷èíàåòñÿ ìèãðà öèîííàÿ
óáûëü ãîðîäñêèõ æèòåëåé.
Ïîñ êîëü êó ìèã ðà öè îí íûé îò òîê ãî ðîä ñêî ãî íà ñå ëå íèÿ Óêðà è íû íà -
ïðàâ ëåí â îñíîâ íîì çà åå ïðåä å ëû — â ñòðà íû Áëèæ íå ãî è Äàëü íå ãî Çà ðó -
áåæüÿ, ìîæ íî ïî ëà ãàòü, ÷òî ïðî öåññ ïå ðåðàñ ïðå äå ëå íèÿ íà ñå ëå íèÿ ìåæ äó
ñå ëüñêîé è ãî ðîä ñêîé ìåñòíîñòÿìè Óêðàèíû â ïðèíöèïå çàâåðøåí.
Õà ðàê òå ðèñ òè êà ñåòè ãî ðîä ñêèõ ïî ñå ëå íèé. Èòàê, â 1990-å ãîäû Óêðà -
è íà âñòó ïè ëà â íî âóþ ôàçó óðáà íè çà öèè, îá ðàç êî òî ðîé ïîêà ÷òî äî âîëü íî
ðàç ìûò è íå ÿ ñåí. Â íà ñòî ÿ ùèé ìî ìåíò òðóä íî ðàç äå ëèòü ñè òó à öè îí íóþ è
ñòðóê òóð íóþ ñî ñòàâ ëÿ þ ùèå íî âåé øå ãî óðáà íè çà öè îí íî ãî ïðî öåñ ñà. È ïî -
ñêîëü êó äî ñèõ ïîð íå ÿñíû îñíîâ íûå íà ïðàâ ëå íèÿ è ïåð ñïåê òè âû ðû íî÷ -
íî ãî ðàç âè òèÿ ñòðà íû, ïî ñòîëü êó îñòà åò ñÿ íå îïðå äå ëåí íûì è ïðî ãíîç áó -
äó ùèõ ñî ñòî ÿ íèé ïðî öåñ ñîâ óðáà íè çà öèè. ßñíî îäíî: ñòðà íà íè êîã äà óæå
íå ñòà íåò ïðå æíåé, à, ñòà ëî áûòü, è âñå îá ùåñ òâåí íûå ïðî öåñ ñû ïðè îá ðå òóò 
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Èðè íà Ïðè áûò êî âà
íî âîå ñî äåð æà íèå, õà ðàê òåð è ìàñ øòà áû. Ïðî à íà ëè çè ðó åì, ÷òî æå ïðî èñ -
õî äè ëî ñ ñåòüþ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé â Óêðàèíå â ïåðèîä, êîòîðûé â
àíàëèòè÷åñêèõ ðàçðàáîòêàõ ïðèíÿòî íàçûâàòü ïåðå õîäíûì.
Çà 10 ìè íóâ øèõ ëåò ÷èñ ëî ãî ðî äîâ â Óêðà è íå óâå ëè ÷è ëîñü ñ 434 â
1989 ã. äî 448 ê íà ÷à ëó 1998 ã. Çà ýòîò æå ïå ðè îä âðå ìå íè êî ëè ÷åñ òâî ïî -
ñåë êîâ ãî ðîä ñêî ãî òèïà ñî êðà òè ëîñü ñ 927 äî 896. Îñíîâ íûå èç ìå íå íèÿ â
ñåòè ãî ðîä ñêèõ ïî ñå ëå íèé ïðî èñ õî äè ëè çà ñ÷åò àä ìè íèñ òðà òèâ íî- òåð ðè òî -
ðè àëü íûõ ïðå îá ðà çî âà íèé. Òàê, â 1989 ã. ê êà òå ãî ðèè ãî ðî äîâ áûëè îò íå ñå -
íû áûâ øèå ïî ñåë êè ãî ðîä ñêî ãî òèïà (ïãò) Ðî æè ùå Âî ëûí ñêîé îá ëàñ òè è
Óãëå äàð Äî íåö êîé îá ëàñ òè. Â òîì æå ãîäó ñòà òóñ ïî ñåë êà ãî ðîä ñêî ãî òèïà
ïî ëó ÷è ëè ñåëî Ðî êè íè Âî ëûí ñêîé îá ëàñ òè, ñåëî Áîã äà íîâ êà Äíåï ðî ïåò -
ðîâ ñêîé îáëàñòè, à èç ãîðîäñêîé ÷åðòû ãîðîäà Ðîâåíüêè Ëóãàíñêîé
îáëàñòè áûë âûäåëåí ïãò Äçåðæèíñêèé.
Ïî äîá íûå èç ìå íå íèÿ ïðî èñ õî äè ëè åæå ãîä íî. Ðÿä ïî ñåë êîâ ãî ðîä ñêî ãî 
òèïà áûë ïå ðå âå äåí â êà òå ãî ðèþ ñåë; íå êî òî ðûå ãî ðî äà ïî âû øà ëè ñâîé
ñòà òóñ, ïî ëó ÷èâ êà òå ãî ðèþ ãî ðî äîâ îá ëàñ òíî ãî ïîä ÷è íå íèÿ, à ïî ñåë êè ãî -
ðîä ñêî ãî òèïà ïðè îá ðå òà ëè ñòà òóñ ãî ðî äîâ ðà éîí íî ãî ïîä ÷è íå íèÿ. Òàê, ê
ïðè ìå ðó, â 1993 ã. ïãò Áóð øòûí Èâà íî-Ôðàí êîâ ñêîé îá ëàñ òè ñòàë ãî ðî äîì 
ðà éîí íî ãî ïîä ÷è íå íèÿ. Ãî ðî äàì è ïî ñåë êàì ãî ðîä ñêî ãî òèïà âîç âðà ùà ëè
ñòà ðûå íà çâà íèÿ, ðàç óêðóï íÿ ëè ðà íåå àä ìè íèñ òðà òèâ íî îá ú å äè íåí íûå íà -
ñå ëåí íûå ïóí êòû ëèáî îá ú å äè íÿ ëè èõ â åäè íîé ãî ðîä ñêîé ÷åð òå. Òàê, â
1997 ã. â ãîðîäñêóþ ÷åðòó Êðèâîãî Ðîãà áûëè âêëþ÷åíû ïîñåëêè ãî ðîä ñêî -
ãî òèïà Ìèðîâñêîå, Çàëèçíè÷íîå, Ñóâîðîâî è Ðàõìàíîâêà.
Ïà ðàë ëåëü íî øåë ïðî öåññ òðàíñ ôîð ìà öèè ñåòè ñå ëüñêèõ ïî ñå ëå íèé. Â
1991 ãîäó áûëè ñíÿ òû ñ ó÷å òà ñåëà, êî òî ðûå íå èìå ëè íà ñå ëå íèÿ. Â òîì æå
ãîäó áûëè ñî çäà íû íî âûå ñå ëüñêèå àä ìè íèñ òðà òèâ íûå ðà éî íû Ïåò ðè êîâ -
ñêèé è Þðüåâ ñêèé â Äíåï ðî ïåò ðîâ ñêîé îá ëàñ òè, Ïå ÷å íåæ ñêèé â Õàðü êîâ -
ñêîé, Ïîä ãà åö êèé â Òåð íî ïî ëüñêîé è Ãåð öà åâ ñêèé â ×åð íî âèö êîé. Îäíîâ -
ðå ìåí íî áûë ëèê âè äè ðî âàí Ñóäàêñêèé ðàéîí â Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêå
Êðûì.
Â 1992 ã. áûë ñî çäàí íî âûé Ðî çîâ ñêèé ðà éîí â Çà ïî ðîæ ñêîé îá ëàñ òè, â 
1993 ã. — Øàö êèé ðà éîí â Âî ëûí ñêîé îá ëàñ òè, Âå ëè êî áå ëî çåð ñêèé â Çà -
ïî ðîæ ñêîé, Êî ëî ìàö êèé â Õàðü êîâ ñêîé. Â 1995 ã. íà êàð òå ïî ÿ âèë ñÿ åùå
îäèí íî âûé ðà éîí â Ðîâåíñêîé îáëàñòè — Äåìèäîâñêèé.
×èñ ëî ñå ëüñêèõ àä ìè íèñ òðà òèâ íûõ ðà éî íîâ ïî ñëå äî âà òåëü íî âîç ðàñ òà -
ëî ñ 479 â 1989 ã. äî 490 â 1998 ã., à êî ëè ÷åñ òâî ñå ëüñêèõ íà ñå ëåí íûõ ïóí ê -
òîâ ñ 1995 ãîäà ñòà ëî óìåíü øàòü ñÿ, ñî ñòà âèâ ê íà ÷à ëó 1998 ãîäà 28794 [6].
Íà è áî ëåå ðàñ ïðîñ òðà íå íû â Óêðà è íå ãî ðî äà ñ ÷èñ ëåí íîñ òüþ æè òå ëåé
10.0—19.9 òûñ. (35.1%), à òàê æå 20.0—49.9 òûñ. (28.0%). Êàæ äûé äå âÿ òûé
ãî ðîä íà ñ÷è òû âà åò îò 5.0 äî 9.9 òûñ. æè òå ëåé. Êî ëè ÷åñ òâî ãî ðî äîâ ñ ÷èñ -
ëåí íîñ òüþ æè òå ëåé äî 5.0 òûñ. ÷å ëî âåê íå âå ëè êî è ñî ñòàâ ëÿ åò ëèøü 2.7%
îò îá ùå ãî èõ ÷èñ ëà. Òà êèì îá ðà çîì, ïðàê òè ÷åñ êè êàæ äûé âòî ðîé óêðà èí -
ñêèé ãî ðîä ïðè íàä ëå æèò ñå ãî äíÿ ê òèïó ìà ëûõ ñ ÷èñ ëåí íîñ òüþ æè òå ëåé
äî 20.0 òûñ. ÷å ëî âåê, à â áî ëåå ÷åì òðåõ ÷åò âåð òÿõ óêðàèíñêèõ ãîðîäîâ
(77.0%) ÷èñëî æèòåëåé íå ïðåâûøàåò 50.0 òûñ. ÷åëîâåê.
Ê ãðóï ïå ñðåä íèõ ñ ÷èñ ëåí íîñ òüþ íà ñå ëå íèÿ 50.0—99.9 òûñ. ÷å ëî âåê
ñëå äó åò îò íåñ òè 53 ãî ðî äà (11.8%); áîëü øèõ ñ íà ñå ëå íè åì 100.0—249.9 òûñ. 
÷å ëî âåê — 24 ãî ðî äà (5.4%); êðóï íûõ ñ ÷èñ ëîì æè òå ëåé 250.0—499.0 òûñ.
÷å ëî âåê — 16 ãî ðî äîâ (3.6%). Ê ãðóï ïå êðóï íåé øèõ ãî ðî äîâ ñ íà ñå ëå íè åì
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Óðáà íè çà öèÿ â Óêðà è íå íà ïî ðî ãå XXI âåêà
500.0 òûñ. ÷å ëî âåê è áî ëåå ïðè íàä ëå æàò 10 ãî ðî äîâ (2.2%), èç êî òî ðûõ 5
èìå þò áî ëåå 1.0 ìëí. æè òå ëåé. Â ýòèõ 10 ãî ðî äàõ ñå ãî äíÿ ïðî æè âà åò áî ëåå
îä íîé òðå òè (36.0%) æè òå ëåé ãî ðî äîâ Óêðà è íû. Íà ñå ëå íèå ìà ëûõ ãî ðî äîâ
ñî ñòàâ ëÿ åò 21.7%, ñðåä íèõ — 12.3%, áîëü øèõ — 12.4%, êðóï íûõ — 17.5%
îá ùåé ÷èñ ëåí íîñ òè æè òå ëåé ãî ðî äîâ. ×òî áû íå ðàâ íî ìåð íîñòü ðàñ ïðå äå ëå -
íèÿ íà ñå ëå íèÿ ïî ãî ðî äàì ðàç ëè÷ íîé âå ëè ÷è íû è òèïà ñòà ëà î÷å âèä íîé,
óêà æåì, ÷òî â 5.8% êðóï íûõ è êðóï íåé øèõ ãî ðî äîâ ñåãîäíÿ ïðîæèâàþò
53.5% ãîðîäñêèõ æèòåëåé, òîãäà êàê â 94.2% ìàëûõ, ñðåäíèõ è áîëüøèõ
ãîðîäîâ — îñòàëüíûå 46.5%.
Ñåòü ïî ñåë êîâ ãî ðîä ñêî ãî òèïà ñ íà ÷à ëà 1990-õ ãî äîâ íå ïðå òåð ïå ëà
çíà ÷è òåëü íûõ èç ìå íå íèé: íå ñó ùåñ òâåí íî óâå ëè ÷è ëîñü êî ëè ÷åñ òâî ïãò ñ
íà ñå ëå íè åì äî 3 òûñ. ÷å ëî âåê (ñ 300 äî 308); îä íî âðå ìåí íî óìåíü øè ëîñü
÷èñ ëî ïãò, ÷èñ ëåí íîñòü æè òå ëåé êî òî ðûõ ñî ñòàâ ëÿ ëà 3.0 — 4.9 òûñ. ÷å ëî âåê
(ñ 224 â 1990 ã. äî 210 â 1997 ã.), à òàê æå 5.0 — 9.9 òûñ. ÷å ëî âåê (ñ 319 â
1990 ã. äî 306 â 1997 ã.). Ýòè òðè ãðóï ïû ïî ñåë êîâ ãî ðîä ñêî ãî òèïà ñ íà ñå -
ëå íè åì äî 10.0 òûñ. æè òå ëåé ñî ñòàâ ëÿ þò â ñî âî êóï íîñ òè äå âÿòü äå ñÿ òûõ
âñåõ ãî ðîä ñêèõ ïî ñå ëå íèé ýòî ãî òèïà. Â íèõ ñî ñðå äî òî ÷å íî áî ëåå òðåõ ÷åò -
âåð òåé âñå ãî íà ñå ëå íèÿ (77.6%), ïðî æè âà þ ùå ãî â ïî ñåë êàõ ãî ðîä ñêî ãî
òèïà. Â òî æå âðå ìÿ â ïãò ñ ÷èñ ëîì æè òå ëåé 10.0 — 20.0 è áî ëåå òû ñÿ÷ ÷å ëî -
âåê, îá ùåå êî ëè ÷åñ òâî êî òî ðûõ åäâà äîñ òè ãà åò 10%, æè âåò ïî ÷òè êàæ äûé
÷åò âåð òûé îá è òà òåëü ïãò (22.4%). Íà è áî ëåå íà ñå ëåí íû ìè ÿâ ëÿ þò ñÿ ñå ãî -
äíÿ ïî ñåë êè ãî ðîä ñêî ãî òèïà ñ ÷èñëîì æèòåëåé 5.0 — 9.9 òûñ. ÷åëîâåê
(48.2%) è 10.0 — 19.9 òûñ. ÷åëîâåê (21.2%): â íèõ ïðîæèâàþò ïî÷òè 70.0%
æèòåëåé ïãò.
Êðóï íûå è êðóï íåé øèå ãî ðî äà. Âîï ðå êè ãî ñó äà ðñòâåí íîé ïî ëè òè êå
îãðà íè ÷å íèÿ ðîñ òà êðóï íûõ è êðóï íåé øèõ ãî ðî äîâ, ïðî âî äèâ øåé ñÿ ñ íà -
÷à ëà 1960-õ ãî äîâ, ÷èñ ëåí íîñòü èõ íà ñå ëå íèÿ íå óêëîí íî âîç ðàñ òà ëà âïëîòü 
äî íà ÷à ëà 1990-õ ãî äîâ. Çàò ðàò íàÿ ýêî íî ìè êà ýïî õè “çðå ëî ãî ñî öè à ëèç ìà”,
ñî ïðÿ æåí íàÿ ñ ýêñ òåí ñèâ íûì ðàç âè òè åì íà ðîä íî-õî çÿ éñò âåí íî ãî êîì -
ïëåê ñà è ïî ñòî ÿí íûì ïðè ðîñ òîì ðà áî ÷èõ ìåñò â ãî ðî äàõ, â ïåð âóþ î÷å ðåäü
êðóï íûõ è êðóï íåé øèõ, îá óñëî âè ëà óâå ëè ÷å íèå ÷èñ ëà èõ æè òå ëåé ïðå è -
ìó ùåñ òâåí íî çà ñ÷åò ìèã ðà öè îí íî ãî ïðè òî êà. Ñ íà ÷à ëîì ïå ðå ñòðîé êè è
ïî ñëå äî âàâ øèì çà íåé ýêî íî ìè ÷åñ êèì êðè çè ñîì ãðà äî îá ðà çó þ ùàÿ áàçà
êðóï íûõ è êðóï íåé øèõ ãî ðî äîâ äåñ òà áè ëè çè ðó åò ñÿ è íà ÷è íà åò ñó æàòü ñÿ;
ñî êðà ùà þò ñÿ ðà áî ÷èå ìåñ òà, ïî ÿâ ëÿ åò ñÿ ñíà ÷à ëà ñêðû òàÿ, à çà òåì è ÿâ íàÿ
áåçðàáîòèöà; ëèøèâøèåñÿ ðàáîòû ëþäè ïîêèäàþò îáæèòûå ìåñòà â ïî èñ -
êàõ áîëåå óñòîé÷èâîé æèçíè, îáåñïå÷èâàþùåé èì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé
âûæèâàíèå è áåçîïàñíîñòü.
Ïåð âîé â ñïèñ êå êðóï íåé øèõ ãî ðî äîâ, òå ðÿ þ ùèõ íà ñå ëå íèå, ñòà íî âèò -
ñÿ Îäåñ ñà, ãäå óæå â 1990 ãîäó áûëî îò ìå ÷å íî óìåíü øå íèå ÷èñ ëà æè òå ëåé
[7]. Â 1992 ã. â ýòîò ñïè ñîê ïî ïà äà åò Õàðü êîâ, â 1993 ã. — Äíåï ðî ïåò ðîâñê è 
Ëó ãàíñê, à â 1994 ã. — âñå îñòàëü íûå ãî ðî äà, îò íî ñÿ ùè å ñÿ ê ðàç ðÿ äó êðóï -
íûõ è êðóï íåé øèõ: Êèåâ, Äî íåöê, Çà ïî ðîæüå, Ëüâîâ, Êðè âîé Ðîã, Ìà ðè ó -
ïîëü, Íè êî ëà åâ. Â 1995 ã. èç ãðóï ïû êðóï íåé øèõ ãî ðî äîâ âû áû âà åò Ëó -
ãàíñê: ÷èñëåííîñòü åãî æèòåëåé óìåíüøàåòñÿ äî 493 òûñ. ÷åëîâåê.
Íåñ ìîò ðÿ íà òî, ÷òî ñ íà ÷à ëà 1990-õ ãî äîâ êðóï íûå è êðóï íåé øèå ãî ðî -
äà Óêðà è íû óòå ðÿ ëè ÷àñòü ñâî èõ æè òå ëåé, èõ ñî âî êóï íîå íà ñå ëå íèå ñ
1979 ã. ïî 1998 ã. âûðîñëî íà 9.8%.
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Îäíîâ ðå ìåí íî â 1992 ã. â ñå ëüñêîé ìåñ òíîñ òè Óêðà è íû âïåð âûå ñ
1960 ã. îò ìå ÷à åò ñÿ ìèã ðà öè îí íûé ïðè òîê íî âûõ æè òå ëåé, êî òî ðûé â ñóì ìå 
ñ ïðè ðîñ òîì ñå ëüñêî ãî íà ñå ëå íèÿ çà ñ÷åò àä ìè íèñ òðà òèâ íî-òåð ðè òî ðè àëü -
íûõ ïðå îá ðà çî âà íèé êîì ïåí ñè ðó åò óìåíü øå íèå ÷èñ ëà ñå ëüñêèõ æè òå ëåé
çà ñ÷åò èõ äå ïî ïó ëÿ öèè. Ïðî âå äåí íûå íàìè â 1992 ã. ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèå
îïðî ñû ïå ðå ñå ëåí öåâ èç ãî ðîä ñêèõ ïî ñå ëå íèé Óêðà è íû â ñå ëüñêóþ ìåñ ò -
íîñòü ñâè äå ò åëüñòâó þò î òîì, ÷òî â èõ ÷èñ ëå ïðå îá ëà äà þò ïå ðå å õàâ øèå ðà -
íåå â ãîðîä ñåëüñêèå æèòåëè, êîòîðûå âîçâðàùàþòñÿ òåïåðü òóäà æå,
îòêóäà îíè â ñâîå âðåìÿ óåõàëè.
Ñå ëüñêîå íå ñå ëüñêî õî çÿ éñòâåí íîå íà ñå ëå íèå è òðó äî âàÿ ìà ÿò íè êî -
âàÿ ìèã ðà öèÿ. Ê ÷èñ ëó íî âåé øèõ óðáà íè çà öè îí íûõ ïðî öåñ ñîâ îò íî ñèò ñÿ
òàê æå èç ìå íå íèå ñî öè àëü íî-ïðî ôåñ ñè î íàëü íîé ñòðóê òó ðû ñå ëü ñêî ãî íà ñå -
ëå íèÿ è ðîñò åãî òåððèòîðèàëüíîé è ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè.
Ðàñ ïðå äå ëå íèå íà ñå ëå íèÿ ïî ðîäó çà íÿ òèé ïî êà çû âà åò, ÷òî íå ñå ëü ñêî -
õî çÿ éñòâåí íîå íà ñå ëå íèå áûâ øå ãî ÑÑÑÐ ïî ñî ñòî ÿ íèþ íà 01.01.1988 ã. ñî -
ñòàâ ëÿ ëî 219. 2 ìëí. ÷å ëî âåê, èëè 78% åãî îá ùåé ÷èñ ëåí íîñ òè; ñå ëüñêî õî -
çÿ éñòâåí íîå — 62.5 ìëí. ÷å ëî âåê, èëè 22%. Ýòè äàí íûå âêëþ ÷à þò êàê ðà áî -
òà þ ùèõ, òàê è èõ èæ äè âåí öåâ. Ïðè ýòîì ãî ðîä ñêîå íà ñå ëå íèå ÑÑÑÐ íà òó
æå äàòó äîñ òè ãà ëî 186.0 ìëí. ÷å ëî âåê, èëè 66%, à ñå ëüñêîå — 95.7 ìëí. ÷å -
ëî âåê, èëè 34% [8]. Òà êèì îá ðà çîì, 33.2 ìëí. ñåëüñêèõ æèòåëåé èëè 34.7%,
áûëè çàíÿòû âíå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Â Óêðà è íå íà òó æå äàòó 50.5% ñå ëüñêî ãî òðó äîñ ïî ñîá íî ãî íà ñå ëå íèÿ
ðà áî òà ëî â ãî ñó äà ðñòâåí íûõ è êî î ïå ðà òèâ íûõ (êðî ìå êîë õî çîâ) ó÷ðåæ äå -
íè ÿõ è îá ùåñ òâåí íûõ îðãà íè çà öè ÿõ, â òîì ÷èñ ëå 19.4% — â ãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèÿõ.
Â íà ÷à ëå 1991 ã. â ãî ðîä ñêèõ ïî ñå ëå íè ÿõ Óêðà è íû ðà áî òà ëî 1645.4 òûñ. 
ñå ëüñêèõ æè òå ëåé, à ê íà ÷à ëó 1994 ã. èõ ÷èñ ëî ñî êðà òè ëîñü äî 1324.3 òûñ.
÷å ëî âåê, ÷òî ñî ñòà âè ëî 16.2% ñå ëüñêèõ æè òå ëåé òðó äîñ ïî ñîá íî ãî âîç ðàñ òà
(êàæ äûé øåñ òîé). Íà äàí íûé ìî ìåíò ñòà òèñ òè ÷åñ êèé ó÷åò ýòîé ãðóï ïû ñå -
ëüñêî ãî íà ñå ëå íèÿ, ê ñî æà ëå íèþ, íå âå äåò ñÿ, è ïî òî ìó ìû íå ìîæåì
ïðîñëåäèòü äàëüíåéøóþ äèíàìèêó ýòîãî ïðîöåññà.
Íà ôîð ìè ðî âà íèå ñå ëüñêî ãî íå ñå ëüñêî õî çÿ éñòâåí íî ãî íà ñå ëå íèÿ îêà -
çû âà ëè çíà ÷è òåëü íîå âëè ÿ íèå ñà ìûå ðàç íî îá ðàç íûå ôàê òî ðû. Â èõ ÷èñ -
ëå — áî ëåå øè ðî êèå âîç ìîæ íîñ òè ñî öè àëü íî-ïðî ôåñ ñè î íàëü íî ãî ïðî äâè -
æå íèÿ, ïî âû øå íèÿ äî õî äîâ è óëó÷ øå íèÿ óñëî âèé òðó äà â ãî ðî äå; ïðè òÿ ãà -
òåëü íàÿ ñèëà ãî ðîä ñêîé æèç íè ñ åå ðàç íî îá ðà çè åì ñâÿ çåé è øè ðî êè ìè âîç -
ìîæ íîñ òÿ ìè âû áî ðà. Îäíà êî ðå øà þ ùåå çíà ÷å íèå äëÿ ðîñ òà ñå ëüñêî ãî
 íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà ñå ëå íèÿ èìå ëè îò ÷óæ äå íèå êðåñ òüÿ íè íà îò
ñðåäñòâ ïðî èç âî äñòâà è ïðå âðà ùå íèå åãî â íà åì íî ãî ðà áîò íè êà, íå çà èí òå -
ðå ñî âàí íî ãî â ðå çóëü òà òàõ ñâî å ãî òðó äà; òÿ æå ëûå óñëî âèÿ ðà áî òû è óðàâ -
íè òåëü íûé ïðèíöèï îïëàòû. Êðåñòüÿíèí íå ñâÿçûâàë áîëåå ñâîè èíòåðåñû 
ñ çåìëåé è äåðåâíåé, ñôåðà åãî èíòåðåñîâ ïåðåìåñòèëàñü â ãîðîäà.
Òåð ðè òî ðè àëü íîå ïå ðåðàñ ïðå äå ëå íèå òðó äîñ ïî ñîá íûõ êîí òèí ãåí òîâ
ñå ëüñêî ãî íà ñå ëå íèÿ, îðè åí òè ðî âàí íî ãî íà íå ñå ëüñêî õî çÿ éñòâåí íûå çà íÿ -
òèÿ è ãî ðîä ñêîé òèï æèç íå äå ÿ òåëü íîñ òè, èç ïå ðè ôå ðèé íûõ, ãëó áèí íûõ ðà -
éî íîâ â ïðè ãî ðîä íûå, èõ êîí öåí òðà öèÿ íà ýòèõ òåð ðè òî ðè ÿõ ïðî äîë æà -
ëîñü âïëîòü äî íà ÷à ëà 1990-õ ãî äîâ. Â ðà éî íàõ îò òî êà ñå ëüñêèõ æè òå ëåé
ôîð ìè ðî âà ëèñü ñíà ÷à ëà îò äåëü íûå î÷à ãè, à çà òåì è öå ëûå çîíû, â êî òî ðûõ
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ñà ìîå øè ðî êîå ðàñ ïðîñ òðà íå íèå ïîëó÷èëà äåïîïóëÿöèÿ, íåîïðàâäàííî
áûñòðîå ñòàðåíèå ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, èñ÷åçíîâåíèå ñåë.
Â ïðî öåñ ñå êîí öåí òðà öèè ñå ëüñêî ãî íà ñå ëå íèÿ, ãî ðî äà âû ïîë íÿ ëè
ôóíê öèè ñâî å îá ðàç íûõ ÿäåð êðèñ òàë ëè çà öèè íî âûõ ñî öè àëü íî-ïðî ñòðà -
íñò âåí íûõ ñòðóê òóð ñå ëüñêî ãî ðàñ ñå ëå íèÿ. ×åì êðóï íåå ãî ðîä è ðàç íî îá -
ðàç íåå åãî íà ðîä íî õî çÿ éñòâåí íûå ôóíê öèè, òåì áîëü øèì îêà çû âà ëîñü åãî
âëè ÿ íèå íà óðî âåíü êîí öåí òðà öèè ñå ëüñêî ãî íà ñå ëå íèÿ è àðå àë åå ðàñ ïðîñ -
òðà íå íèÿ. Íà è áî ëåå çíà ÷è òåëü íîé îêà çà ëàñü êîí öåí òðà öèÿ ñå ëüñêî ãî íå -
ñå ëüñêî õî çÿ éñòâåí íî ãî íà ñå ëå íèÿ â ïðè ãî ðîä íûõ ðà éî íàõ îá ëàñ òíûõ öåí -
òðîâ è ãî ðî äîâ ñ êðóï íûì ïðî ìûø ëåí íûì ïî òåí öè à ëîì, à òàê æå â ïðåä å -
ëàõ òðàíñ ïîð òíûõ êî ðè äî ðîâ, ñî å äè íÿ þ ùèõ âàæ íåé øèå ïðî ìûø ëåí íûå,
àä ìè íèñ òðà òèâ íûå è êóëü òóð íûå öåí òðû Óêðà è íû. Àíà ëèç îá øèð íîé èí -
ôîð ìà öèè, ñî áðàí íîé àâ òî ðîì â 1960—1998 ãî äàõ, ñâè äå ò åëüñòâó åò î òîì,
÷òî êîí öåí òðà öèÿ ãî ðîä ñêî ãî è ñå ëüñêî ãî íà ñå ëå íèÿ — äâå ñòî ðî íû îä íî ãî è
òîãî æå ïðîöåññà ñîâðåìåííîé óðáàíèçàöèè [9].
Ðàç âè òèå ïðî öåñ ñîâ óðáà íè çà öèè äå ðåâ íè ñî ïðî âîæ äà åò ñÿ çíà ÷è òåëü -
íûì ðîñ òîì òåð ðè òî ðè àëü íîé è ñî öè àëü íîé ìî áèëü íîñ òè ñå ëüñêî ãî íà ñå -
ëå íèÿ, â ïåð âóþ î÷å ðåäü òðó äî âîé ìà ÿò íè êî âîé ìèã ðà öèè. Êîí öåí ò ðà öèÿ
ñå ëüñêî ãî íå ñå ëüñêî õî çÿ éñòâåí íî ãî íà ñå ëå íèÿ â ïðè ãî ðîä íûõ ðà éî íàõ —
îäíà èç îñíîâ íûõ ïðåä ïî ñû ëîê îá ðà çî âà íèÿ è ðîñ òà ïî òî êîâ òðó äî âîé ìà -
ÿò íè êî âîé ìèã ðà öèè ñå ëüñêèõ æè òå ëåé â ãî ðî äà. Îãðà íè ÷åí íûå âîç ìîæ -
íîñ òè òðó äî óñ òðî éñòâà â ïðè ãî ðîä íûõ ðà éî íàõ, ñ îä íîé ñòî ðî íû, è ñî âñåì
åùå íå äàâ íèé äå ôè öèò íèç êîê âà ëè ôè öè ðî âàí íîé ðà áî ÷åé ñèëû â ãî ðî äàõ, 
ñ äðó ãîé, íà äîëãîå âðåìÿ ñîçäàâàëè îáúåêòèâíóþ îñíîâó äëÿ ðàçâèòèÿ
òðóäîâîé ìàÿòíèêîâîé ìèãðàöèè ñåëüñêîé ìîëîäåæè â ãîðîä.
Ýòîò ïðî öåññ ÿâ ëÿë ñÿ îäíèì èç ìå õà íèç ìîâ óðáà íè çà öèè, õîòÿ ïî íÿ -
òèå “óðáà íè çà öèÿ”, áå çóñ ëîâ íî, øèðå ïî íÿ òèÿ “òðó äî âàÿ ìà ÿò íè êî âàÿ ìèã -
ðà öèÿ”. Ïîñ ëåä íÿÿ, âû ïîë íÿÿ ôóíê öèþ ïå ðå äà ÷è îá ùå êóëü òóð íîé, ïðî -
ôåñ ñè î íàëü íîé è ñî öè àëü íîé èí ôîð ìà öèè â ñå ëüñêóþ ìåñ òíîñòü, ñïî ñî -
áñòâó åò òåì ñà ìûì ïðî íèê íî âå íèþ ãî ðîä ñêèõ îò íî øå íèé â äå ðåâ íþ è
äàëü íåé øå ìó ðàñ øè ðå íèþ è óãëóá ëå íèþ óðáà íè çà öèè. Â ñâîþ î÷å ðåäü,
ðàç âè òèå ïðî öåñ ñîâ óðáà íè çà öèè â ñå ëüñêîé ìåñ òíîñ òè âñå ìåð íî ñòè ìó ëè -
ðó åò è ïîä äåð æè âà åò òðó äî âóþ ìà ÿò íè êî âóþ ìèã ðà öèþ. Ñå ãîä íÿ óæå íå
âñòðå òèøü äå ðå âåí ñêèé ìèð, â òîé èëè èíîé ìåðå íå çà òðî íó òûé ïðî öåñ ñà -
ìè óðáà íè çà öèè, â êî òî ðûé áû íå ïðî íèê ëè ãî ðîä ñêèå òèïû îðãà íè çà öèè
æèç íè. Òå ïåðü çäåñü ôîðìèðóåòñÿ îáðàç æèçíè, îðèåíòèðîâàííûé íà
íîðìû è öåííîñòè ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé êóëüòóðû. È ýòîò ïðîöåññ
ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïîñ ëåñ ëî âèå â æàí ðå ýññå
Îáðà ùà ÿñü ê ñî áû òè ÿì è îá ðà çàì íà ÷à ëà XX âåêà, íà ÷è íà åøü îñîç íà -
âàòü, ÷òî ñå ãî äíÿ âñå ìû æè âåì â äðó ãîì ìèðå. È â äðó ãèõ ãî ðî äàõ. È â äðó -
ãîì ðèò ìå. È ñ äðó ãè ìè ïåñ íÿ ìè. Ãî ðîä ñêîé ðî ìàíñ, ê ïðè ìå ðó, ìî ëî äåæü
áîëü øå íå ïîåò. Ãî ðîä ñêîé ïåé çàæ, ãî ðîä ñêîé êî ëî ðèò è ãî ðîä ñêîé õà ðàê -
òåð íà ÷à ëà âåêà íà ïî ìè íà þò î ñåáå ðàç âå ÷òî â ñòàâ øåé êëàñ ñè êîé ëåí òå
“Çà äâó ìÿ çà é öà ìè”. È ãî ðîä — óæå íå ãî ðîä, à óðáà íè çè ðî âàí íàÿ ñðå äà, è
àâ òî íîì íîñòü åå îêîí ÷à òåëü íî óíè÷ òî æå íà. È íà ñå ëÿ þò åå óæå íå ãî ðî æà -
íå, à òåð ðè òî ðè àëü íûå îá ùíîñ òè ëþ äåé. È íå æè âóò îíè, è íå ìó ÷à þò ñÿ, à
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ñó ùåñ òâó þò â ðàì êàõ ñó òî÷ íûõ, íå äåëü íûõ, ìå ñÿ÷ íûõ è ãî äî âûõ öèê ëîâ
ñâî åé æå æèç íå äå ÿ òåëü íîñ òè. È ñêëà äû âà åò ñÿ çäåñü ñïå öè ôè ÷åñ êèé óðáà -
íè çè ðî âàí íûé îáðàç æèçíè, à æèâóùèõ â ýòîì îáðàçå æèçíè ëþäåé
îáúåäèíÿåò îáùíîñòü èõ ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè. Âîò.
Ãðàíü ìåæ äó ãî ðî äîì è ñå ëîì ñòåð ëàñü íà ñòîëü êî, ÷òî îá è òà þò òå ïåðü
ëþäè â íî âûõ ñî öè àëü íî-ïðî ñòðà íñòâåí íûõ ðàñ ñå ëåí ÷åñ êèõ ñòðóê òó ðàõ,
èìå íó å ìûõ ñèñ òå ìà ìè âçà è ìîñ âÿ çàí íî ãî ðàñ ñå ëå íèÿ, à êîçó ïà ñóò íà ãà çî -
íå ó ïîä ú åç äà äå âÿ òè ý òàæ êè. Âè äå ëà ñî áñòâåí íû ìè ãëà çà ìè. Åùå ðàñ òî ÷à -
þò ïî âåñ íå íå çåì íîé àðî ìàò áå ëîé àêà öèè ãðîç äüÿ äó øèñ òûå, îäíà êî âñå
ðåæå è ðåæå, èáî íà ñòó ïà åò âñå ðå øè òåëü íåé íà ãîðîäñêóþ ôëîðó è ôàóíó
îãîëòåëàÿ öèâèëèçàöèÿ ñ åå âûõëîïíûìè ãàçàìè.
È åñëè ýòî — çðè ìûå ÷åð òû óðáà íèñ òè ÷åñ êî ãî îá ðà çà æèç íè ñå ãî äíÿ,
íà ïî ðî ãå XXI âåêà, òî ÷òî îæè äà åò íàñ çà ýòèì ñàìûì ïîðîãîì?
Ñà ìîå æå ãëàâ íîå: òîãî, ÷òî áûëî, áîëü øå íå áó äåò. Æàë êî, êî íå÷ íî, ãî -
ðîä ñêîé ðî ìàíñ. Çàòî ïî ëó ÷àò ñà ìîå øè ðî êîå ðàñ ïðîñ òðà íå íèå èí ôîð ìà -
öè îí íûå òåõ íî ëî ãèè. Ìû âñå, à “íà óêîâ öû” â ïåð âóþ î÷å ðåäü, ïî é äåì íà
êîì ïüþ òåð íûå êóð ñû è êóð ñû èíîñ òðàí íûõ ÿçû êîâ ïî ñèñ òå ìå Èëî íû Äà -
âû äî âîé, ñòà íåì ñà ìî äîñ òà òî÷ íû ìè â ãëî áàëü íîì êîí òåê ñòå, à ïî òîì,
ïî ïðî ãíî çó íà ðîä íî ãî äå ïó òà òà Â.Îíî ïåí êî, âñå êàê îäèí âûìðåì ê
2040 ãîäó. Âñÿ Óêðàèíà âûìðåò. Âîò óæàñ-òî?!
À êàê æå óðáà íè çà öèÿ âû æè âåò áåç ÷å ëî âå êà, åñëè îíà åñòü ñî öè àëü íûé 
ïðî öåññ, ñðå äîé êî òî ðî ãî ñòà ëî âñå îá ùåñ òâî â öå ëîì? À ÷òî ñòà íåò ñ Êè å -
âîì, êî òî ðûé åñòü ìàòü ãîðîäîâ ðóññêèõ?
Íåò, ñ ïðî ãíî çà ìè ïîðà çà âÿ çû âàòü. Ñâå äó ùèå ëþäè èç íà ðî äà ãî âî ðÿò: 
áà áóø êà íàä âîå ñêà çà ëà. Òàê îíî è åñòü. Ìû áó äåì, ïðè ÷åì âñåã äà. Áó äåò è
áà áóø êà êàê ïðî ãíî çèñò øè ðî êî ãî ïðî ôè ëÿ. Óðáà íè çà öèÿ òîæå áó äåò.
Òîëü êî íå ñïðà øè âàé òå ìåíÿ ïðî åå îá ðàç â XXI âåêå. Âîò ïå ðå ñòó ïèì çà
åãî ïîðîã, à òàì ïîñìîòðèì.
Ëó÷ øå ðàç óâè äåòü, ÷åì ñòî ðàç íà ïè ñàòü…
À ÷òî æå Êèåâ? ×òî æäåò åãî?
Íàâ ðÿä ëè íà ñòóï ëå íèå íî âî ãî òû ñÿ ÷å ëå òèÿ ñðà çó æå ðà äè êàëü íî èç -
ìå íèò èñ òî ðè ÷åñ êóþ ñóäü áó Âå ëè êî ãî ãî ðî äà. Âñå âðå ìåí íûå ðó áå æè
óñëîâ íû. Ãðÿ äó ùèé þáè ëåé õðèñ òè àí ñêî ãî ëå òî èñ ÷èñ ëå íèÿ ïðè òÿ ãè âà åò è 
çà âî ðà æè âà åò óìû ìà ãè ÷åñ êîé ñè ëîé ÷èñ ëà. Âðå ìÿ ñî áè ðàòü êàì íè… Âðå -
ìÿ äëÿ íîñ òàëü ãèè ïî ïðîøëîìó. Âðåìÿ áîëüøèõ îæèäàíèé. Ñáóäóòñÿ ëè
îíè?
Ïðîé äóò òîð æåñ òâà, îò ãðå ìèò ñà ëþò, ñî áû òèÿ æå íà ñòó ïÿò ïî çæå. Òàì
çà ãî ðè çîí òîì, òàì çà ãîðèçîíòîì…
Âå ëè êà ñèëà ñëîâ, åùå áîëü øå — îá ðà çîâ, ÷òî ñêðû âà þò ñÿ çà íèìè. Ðó -
áåæ äâóõ òû ñÿ ÷å ëå òèé, ÷òî ýòî?
“Ýòî òà ðî êî âàÿ, íå îò ðà çè ìàÿ ãðàíü ìåæ äó âîñ ïî ìè íà íè ÿ ìè è íàä åæ -
äîé. Óæå íåò âîñ ïî ìè íà íèÿ, óæå îíî íå ñåò ñÿ, óæå ïå ðå ñè ëè âà åò åãî íàä åæ -
äà. Ó íîã ìîèõ øó ìèò ìîå ïðî øåä øåå; íàäî ìíîé ñêâîçü òó ìàí ñâåò ëå åò
íåðàçãàäàííîå áóäóùåå…”
Ýòî íà ïè ñàë íàø ãå íè àëü íûé çåì ëÿê Íè êî ëàé Âà ñèëü å âè÷ Ãî ãîëü â
îæè äà íèè Íî âî ãî, 1834, ãîäà. È äà ëåå: “Êà êîå æå áó äåøü òû, ìîå áó äó -
ùåå?.. Â ìîåì ëè ïðå êðàñ íîì, äðåâ íåì, îá å òî âàí íîì Êè å âå, óâåí ÷àí íîì
ìíî ãîï ëîä íû ìè ñà äà ìè, îïî ÿ ñàí íûì ìîèì þæ íûì, ïðå êðàñ íûì, ÷óä íûì
íå áîì, óïî è òåëü íû ìè íî ÷à ìè, ãäå ãîðà îá ñû ïà íà êóñ òàð íè êà ìè, ñ ñâî è ìè
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Óðáà íè çà öèÿ â Óêðà è íå íà ïî ðî ãå XXI âåêà
êàê áû ãàð ìî íè ÷åñ êè ìè îá ðû âà ìè, è ïîäìûâàþùèé åå ìîé ÷èñòûé è
áûñòðûé, ìîé Äíåïð” [10].
Â 1923 ã., ñïóñ òÿ äå âÿ íîñ òî ëåò, äðó ãîé âå ëè êèé ïè ñà òåëü, ðîæ äåí íûé â 
Êè å âå, ïîä äåð æèò òåìó: “Ãî ðîä ïðå êðàñ íûé, ãî ðîä ñ÷àñ òëè âûé. Íàä ðàç -
ëèâ øèì ñÿ Äíåï ðîì, âåñü â çå ëå íè êàø òà íîâ, âåñü â ñîëíå÷íûõ ïÿòíàõ.
Ñåé ÷àñ â íåì âå ëè êàÿ óñòà ëîñòü…, íî òðå ïåò íî âîé æèç íè ÿ ñëû -
øó” [11]. Ýòî íà ïè ñà íî Ìè õà è ëîì Àôàíàñüåâè÷åì Áóëãàêîâûì.
Êèåâ-ãî ðîä áó äåò âñåã äà, áó äóò è êè åâ ëÿ íå. Èíà ÷å êòî æå äðó ãîé ñòà íåò 
â íåì æèòü? Ðàñ öâå òóò ïî âåñ íå êàø òà íû, çà áëà ãî ó õà åò àêà öèÿ, çà êðó æèò -
ñÿ òî ïî ëè íûé ïóõ, êðà ñè âûå æåí ùè íû â ÿð êèõ ïëàòü ÿõ ïðå îäî ëå þò íå ðàç -
ãà äàí íîå áó äó ùåå, èõ øóì íûå äåò êè óâå ðåí íî îá æè âóò ïðî ñòðà íñòâî
Âå÷íîãî ãîðîäà. Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ, ãîñïîäà.
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